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INDIVIDUAL APPROACH TO THE TRAINING OF GRAPHIC ARTS AS A MEANS
OF EARLY PROFESSIONAL ORIENTATION OF GRADUATES
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɝɪɚɮɢɤɟ ɤɚɤ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɧɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ Ɋɚɫɤɪɵɬɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜ ɜɟɞɭɳɢɟ
ȼɍɁɵ ɫɬɪɚɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ
Abstract. The article investigates the individual approach in teaching graphics as a means of early
professional orientation. Some aspects of teaching in the school of architecture and design "DA-DA" to
prepare students for successful entry to leading universities of the country are revealed.
Index terms: individual approach, professional orientation, educational process, spatial
imagination, creative thinking.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɟɦɚ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɬɭ ɢɥɢ
ɢɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɟɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɢɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɋɪɟɞɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ [2].
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɹɫɶ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɡɜɟɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɪɚɧɧɸɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ Ɉɫɨɡɧɚɧ ɢ ɩɪɢɧɹɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɚɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɤ ɜɯɨɠɞɟɧɢɸ ɜ ɫɨɰɢɭɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɣ
ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɋɟɝɨɞɧɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɪɚɛɨɬɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ
ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɚɤ
ɢ ɢɡɜɟɱɧɵɯ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɠɢɡɧɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɰɟɥɟɣ [1].
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©Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ ©ȾȺ-ȾȺª ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ – ɷɬɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɟɫɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (7 ɥɟɬ ɢ
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ (17 ɥɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ɋɟɛɺɧɨɤ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ
©ȾȺ-ȾȺª ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɬɨɪɨɣ ɞɨɦ ɝɞɟ ɟɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɭɱɚɸɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɤɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɧɨ ɝɞɟ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɸ ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɣ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɞɪɭɡɟɣ-ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɍɱɚɳɢɟɫɹ
ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɦ
ɬɪɭɞɟ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɲɤɨɥɟ ©ȾȺ-ȾȺª ɢɧɬɟɧɫɢɜɟɧ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɟɧ ɫɬɪɨɢɬɫɹ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɪɟɲɚɹ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɰɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ [4].
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ©ɋɬɭɞɢɹª ɭɱɚɳɢɟɫɹ 7-10 ɥɟɬ ɞɟɬɢ
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɪɟɡ ɫɤɚɡɤɢ ɢ
ɦɢɮɨɥɨɝɢɸ ɞɪɟɜɧɢɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ ȼ 4-ɯ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɱɟɛɵ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɬ ɧɚɞ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ©ɒɤɨɥɚª ɭɱɚɳɢɟɫɹ 11-15 ɥɟɬ ɢɡɭɱɚɸɬ
ɤɭɪɫ ©Ɉɫɧɨɜɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢª ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɬɚɤɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ ɤɚɤ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ©ɀɢɜɨɩɢɫɶª ©ɐɜɟɬɨɜɟɞɟɧɢɟª ©Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɢɡɚɣɧª ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ 2-ɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ [4].
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɭɞɭɱɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɉɪɨɰɟɫɫ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɫɜɹɡɶ ɫ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɩɥɟɬɟɧɨ ɜ ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Ɍɪɟɬɢɣ 2-ɯ ɥɟɬɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ©Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɞɢɡɚɣɧª ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ
ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ (15-17 ɥɟɬ ɐɟɥɶɸ 3-ɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɝɥɚɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɝɪɚɮɢɤɢ ɢ ɱɟɪɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɬɟɨɪɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɟɧ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɤɚɤ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɉɪɢ ɦɚɫɫɨɜɨ-ɭɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɜɫɟ ɷɬɢ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɨɬɟɪɹɦ [1]. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɲɤɨɥɵ ©ȾȺ-ȾȺª ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɥɨ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
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ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ-ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [5].
ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɢɦɟɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ȼɍɁɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɥɢɛɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ Ɉɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɤ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ©ȾȺ-ȾȺª ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ©Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɞɢɡɚɣɧª ɩɪɟɩɨɞɚɟɬɫɹ ɤɭɪɫ ©Ɉɫɧɨɜɵ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɱɟɪɱɟɧɢɹª ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɲɤɨɥ ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɱɟɪɬɟɠɨɦ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɱɟɪɬɟɠɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɱɬɟɧɢɢ ɱɟɪɬɟɠɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɬɚɤ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ
ɇɟɭɤɥɨɧɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɧɚ
ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɵɤɨɜɤɢ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ȼɍɁɚ ɋɬɭɞɟɧɬ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɠɟ ɞɧɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɯ ɢ ɬɨɱɧɟɣɲɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɱɟɪɬɟɠɟɣ Ⱥ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ȼɍɁɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ
ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɦ ɱɟɪɱɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɨɣ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɥɨɠɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɪɨɞɚ ɧɨ ɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ȼɍɁɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
í ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ©ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɨɩɵɬª ɩɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɱɟɪɱɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɩɨɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɢɥɢ ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨª ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɝɨɞɚ
í ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨ
ɱɟɪɱɟɧɢɸ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ȼɍɁɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ
ɉɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɜɭɡɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɨɦɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɫɞɚɬɶ ɟɳɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ©ɑɟɪɱɟɧɢɟª ȿɫɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ȼɍɁɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ
ɤɚɪɬɢɧɚ ɢɡ 21 ȼɍɁɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɷɤɡɚɦɟɧ ɩɨ
ɱɟɪɱɟɧɢɸ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
í ɄȽȺɋɍ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ ɢ ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɱɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɲɪɢɮɬ ɭɡɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
í ɇɇȽȺɋɍ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
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ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɢɡɨɦɟɬɪɢɹ ɫ ɜɵɪɟɡɨɦ ɨɞɧɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɞɟɬɚɥɢ
ɞɟɬɚɥɶ ɫ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɲɪɢɮɬ ɱɟɪɬɟɠɧɵɣ ɫ ɧɚɤɥɨɧɨɦ 75 ɝɪɚɞ
í ɍɪɚɥȽȺɏȺ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɱɟɧɢɟ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɞɟɬɚɥɢ ɫ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɪɚɡɪɟɡɚɦɢ ɢɡɨɦɟɬɪɢɹ ɞɟɬɚɥɢ ɲɪɢɮɬ ɱɟɪɬɟɠɧɵɣ
í ɆȺɊɏɂ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɬɭɲɶɸ ɢɥɢ ɪɚɩɢɞɨɝɪɚɮɨɦ
ɲɪɢɮɬ ɭɡɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
í ɉȽɍȺɋ ɉɟɧɡɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɪɚɮɢɤɚ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ – ɧɚɱɟɪɬɢɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɪɚɡɦɟɪɵ ɲɪɢɮɬ ɭɡɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
í ȽɍɁ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɱɟɧɢɟ ɩɨ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɬɭɲɶɸ ɢɥɢ ɪɚɩɢɞɨɝɪɚɮɨɦ ɲɪɢɮɬ ɭɡɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
í ɆȽȺɏɂ ɢɦ ȼɂ ɋɭɪɢɤɨɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢɦ ȼɂ ɋɭɪɢɤɨɜɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɷɤɡɚɦɟɧ ɩɨ
ɱɟɪɱɟɧɢɸ ɲɪɢɮɬ ɭɡɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
í ɆȽɋɍ Ɇɂɋɂ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɱɟɧɢɟ ɲɪɢɮɬ ɭɡɤɢɣ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ɉɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɱɟɪɱɟɧɢɹª ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ (4 ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ȼɍɁɨɜ ɢ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɡɚɞɚɧɢɣ
ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɱɟɪɱɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɲɪɢɮɬɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɭɡɤɢɣ ɢ ɱɟɪɬɟɠɧɵɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɹ ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɢ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɤ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ȼɍɁɨɜ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɟɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɌɆ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ ɬɪɚɤɬɭɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª ɢ ©ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɨɞ ɧɢɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɟɝɨ ɦɢɪɟ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ [3]. ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞ ©ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
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